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19.6% 30° 3 0.073 
26.1% 40° 3 0.103 
29.4% 45° 3 0.120 
32.6% 30° 5 0.105 
34.8% 40° 4 0.131 
39.2% 45° 4 0.149 
43.5% 40° 5 0.145 
47.0% 72° 3 0.170 
49.0% 45° 5 0.163 
52.2% 80° 3 0.188 
58.8% 90° 3 0.186 
62.7% 72° 4 0.189 
65.3% 60° 5 0.193 
69.6% 80° 4 0.203 
71.8% 110° 3 0.185 
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